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Tècniques d’Investigació Social 
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Pràctica 3.2:  Nivells de mesura en el Baròmetre del CIS 
Objectius: 
• Familiaritzar-se amb el qüestionari com a instrument de mesura. 
• Comprendre l’existència de diferents tipus de variables. 
• Aprendre d’una manera aplicada la noció de nivells de mesura. 
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• Formeu grups de quatre persones. 
 
• Llegiu per damunt el qüestionari (són 67 pàgines, no cal llegir-lo 
detalladament, tot i que és aconsellable). El trobareu en: 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3040_3059/3052/cues3052.pdf 
 
• Identifiqueu: 
• 10 preguntes que continguen variables amb un nivell de 
mesura nominal (transcriviu o copieu els enunciats de les 
preguntes i les categories de resposta). 
• 10 preguntes que continguen variables amb un nivell de 
mesura ordinal (transcriviu o copieu els enunciats de les 
preguntes i les categories de resposta). 
• 10 preguntes que continguen variables amb un nivell de 
mesura quantitatiu (transcriviu o copieu els enunciats de les 
preguntes i les categories de resposta). 
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Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document en el qual apareguen les preguntes i 
les seues categories de resposta classificades 
per nivells de mesura. 
